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Sustainable Development of Urbanization Based on the Industrial Development
—A Case Study for Shunde District, Foshan City
LYU Hui - ping，KUAN Yao - qiu
（Guangzhou Institute of Geochemistry，Chinese Academy of Science，Guangzhou 510640，Guangdong，China）
Abstract: The status of industry and urbanization development was investigated in situ for the Shunde district of Foshan
city. The relationship between industrial characteristics and urbanization process was analyzed using economic data from
2006 to 2012 for Shunde district. Basically, industry of Shunde bears apparentfeature of free movement the economic
elements due to freely development from below on the basis of the market demands. Therefore, industry of Shunde has a
series of characteristics such as clustering, industrial linkage development, small and medium enterprises grow together
with leading enterprises, professional market launching and multi industry developing within one town. Powerful
economic strength and a solid foundation for urbanization development were set up due to well industrial development. A
typical characteristic of Shunde is urbanization development driven by industry. However, urban transformation and
upgrading is extremely urgent because urbanization development driven by industrialization is unable to meet the
demands of the new situation. In order to realize the transformation from“urban development risen by industry”to“city
promotes industry”and remain well trend of sustainable development, the present study suggests that the development of
Shunde district should be integrated into the urban development system of the Pearl River Delta. for the realization of the
industry“from big to strong”, the authors pointed out that the local government should strengthen the support and
regulation in the industrial upgrading, urban space optimization, local commercial consumption cultivation higher
education and scientific research.
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图2 顺德各镇第二产业集群分布图
Fig.2 Distribution map of the second industrial cluster of
































































































Fig.3 Output value and its increase rate chart of each


































































































































































［1］ Simon Kuznets. Modern Economic Growth：Rate，Structure and
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